


















　沿岸，外洋域を問わず，海底付近では一般に濁度が高く，所謂，海底高濁度層（“benthic nepheloid layer” 
“bottom turbid layer”）が観測されることが多い。特に，植物プランクトン生産力が高く，且つ潮汐流が大
きな河口域や湾，入り江などの沿岸海域（Kranck, 1980; Kawana and Tanimoto 1984; Iseki et al., 1987; 坂本・
川名，1989；谷本・星加，1991; Sanford, 1993; 田中ら，2004; Uncloes, 2006；O’Brien et al., 2006）や縁辺



































　クロロフィル a （chl. a）及びフェオ色素は，試水を25mm径のWhatman GF/Fフィルターで濾過し，フィ
ルター上の残渣を N, N-ジメチルホルムアミド（DMF）で浸出し，分析前まで -20℃の暗所で保存後，蛍光
光度計（Turner Designs 10-AU）を用いて蛍光法（Suzuki and Ishimaru, 1990）により求めた。














　各観測点における chl. aと濁度の鉛直分布とそれらの海域分布（断面図）を Fig. 3と Fig. 4に示した。6-7
月には，St.20では海表面近くに chl. aの高濃度層が観測されたが，それ以外の観測点では亜表層極大が見ら
れ，水深の増加に伴い亜表層極大も水深5mから25mまで深くなっていた。8月には，chl. aの亜表層極大は
6-7月と較べて弱くなっていたが，底層に chl. aの高濃度層が発達し，特に St.20の海底付近は最大6μg l-1に
Fig. 2. Temperature and salinity distributions in Suo-sound, summer in 2009.
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Fig. 3.  Vertical profi les of chlorophyll a and turbidity in Suo-sound on June 29 - 
July 2 and August 22-23, 2009.





















Fig. 5.  Temporal variations of temperature, salinity, chl. a, and turbidity at St.18 





　8月22-23日は大潮時に相当し，St.20における観測結果（Fig. 7）では，水温と塩分だけでなく chl. a濃度
と濁度が潮汐周期（中津の満潮時：22時25分（364cm）と10時31分（359cm）；干潮時：16時13分（7.3cm）
と4時33分（49.0cm））に良く対応した分布を示し，満潮時には中・底層の水温低下と塩分上昇が明瞭に見








chl. a濃度層もほぼ同様に出現していた。6-7月の小潮時の St.18と St.20の観測では，底層における濁度と
chl. a濃度が比例関係にない（Fig. 5, 6, 8）ことから，海底高濁度層における懸濁粒子の主体は chl. aをほと
んど含まない粒子（分解の進んだ植物プランクトンや粘土鉱物粒子などのデトライタス，動物プランクトン
の糞粒，有機凝集体など）で，海底から再懸濁したものや底層に滞留しているものと考えられる。一方，8
月の大潮時には海底高濁度層の発達が顕著で高 chl. a濃度層も見られた（Fig. 7, 8）。従って，春季から初秋
Fig. 6.  Temporal variations of temperature, salinity, chl. a, and turbidity at St.20 











　以上のような chl. a濃度と濁度の変動要因をより詳細に検証するため，chl. a濃度と塩分，濁度と塩分，








Fig. 7.  Temporal variations of temperature, salinity, chl. a, and turbidity at St.20 
observed at 1-3 hours  intervals during August 22-23, 2009. Solid triangles 
















Fig. 8.  Relationships between chl. a and salinity, turbidity and salinity, and turbidity 
and chl. a at St.20 observed during July 1-2 and August 22-23, 2009. TP: 
Terrigeous  Particles; BTL: Bottom Turbid Layer; SCM: Subsurface Chl. a 
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Summer distribution and short-term variation of the bottom turbid layer in 
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Abstract　　During June 28 to July 2 and August 22 to 23 in 2009, we investigated the distributiosn and 
diurnal variations of temperature, salinity, chlorophyll a (chl.a) and turbidity in Suo-sound, Seto Inland 
Sea. In June to July observation, the subsurface chl.a maximum layer (SCM) and the bottom turbid layer 
(BTL) were found throughout the Suo-sound. In August, the SCM almost diminished but the BTL 
signifi cantly developed compared to June to July observations and chl.a also showed a noticeable increase 
in the bottom layer. June to July and August observations corresponded with a neap and spring tides, 
suggesting a close relation between the development of the BTL and the tidal cycle. The turbidity values of 
BTL showed a maximum when temperature and salinity changed rapidly, and the distribution pattern of the 
BTL well-corresponded to those of temperature and salinity, particularly in spring tide in August. 
Particulate matter was classifi ed into four groups such as terrigeous matter, BTL, SCM, and different water 
mass according to salinity-chl.a, salinity-turbidity, and chl.a-turbidity relationships.
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